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Tilaukset
Tilaushinta vuodeksi 2008 on
35 euroa. Taimiuutiset ilmestyy 


































































































ritsoja ylhäältä vasemmalta: 
musta Cenococcum-laji kuu-
sen juuressa (Taina Pennanen), 
punalakkinen lohisieni uudis-
tusalalla (Taina Pennanen), 
mykorritsallisia juuren kärkiä 
kuusella (Erkki Oksanen) ja 
vaaleaa rihmastovaippaa muo-
dostanut Piloderma-laji (Tiina 
Rajala).
Heikki Smolander
Tämä vuosi on monessa suhteessa 
metsätaimialan kannalta merkki-
vuosi, aloitan nuoremmasta päästä:
Viisi vuotta sitten eli vuonna 
2003 luovuttiin yhteiskunnan toi-
mesta tapahtuvasta taimien laa-
dun yksityiskohtaisesta sääntelystä. 
Monimuotoisia tunteita herättänyt 
taimien kokoluokitus jäi historiaan. 
Vaikka tutkijat eivä saisi politikoi-
da, me taimitutkijat sorruimme sil-
loin pahasti politikoinnin puolelle. 
Toimimme aktiivisesti turhan sään-
telyn ja ennenkaikkea kokoluoki-
tuksen kaatamiseksi. Uskoimme, 
että liian yksityiskohtaisen säänte-
lyn purkaminen kannustaa tuottajia 
aitoon tuotekehitykseen ja laatukil-
pailuun. Kävikö niin kuin uskoim-
me? Tähän palataan toisilla fooru-
meilla.
Kymmenen vuotta sitten eli 1998 
– lähes kymmenen vuoden enem-
män tai vähemmän sitkeän yrittä-
misen jälkeen – käynnistyi Metlas-
sa Taimitarhojen tietopalvelu –han-
ke. Sen vetäjäksi löytyi Arja Lil-
jan vinkistä Marja Poteri. Käynnis-
tymisen mahdollisti Savon Liiton 
ESR-rahoitus. Metlan alkuperäi-
nen ajatus oli, että vaadittava yri-
tysrahoitus tulisi taimituottajilta 
taimituotannon volyymiin sidottui-
na osuusmaksuina. Tämä ei käynyt 
silloisille taimiyhtiöille. Linjaus oli 
tiukka: “Me maksetaan konkreetti-
sista palveluista eikä pelkästä mu-
kanaolosta”. Onneksemme tämä 
linjaus ei ollut ristiriidassa ERS:n 
yritysrahoitusta säätelevien pykäli-
en kanssa. Näin Marja pääsi aloit-
tamaan menestystarinaksi – ainakin 
Suonenjoen näkökulmasta – osoit-
tautuneen työnsä taimitietietopal-
velun vetäjänä. Myöskään hank-
Lukijalle
keen tulotavoite ei ole muistaakse-
ni koskaan alittunut, sillä palveluis-
ta kiinnostuneita maksavia asiak-
kaita on riittänyt.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 
vuotta siitä, kun Metsäntutkimuslai-
tos perusti 1968 Suonenjoen kaup-
palaan Metsänviljelyn koeaseman. 
Miten asema on selviytynyt tehtä-
västään näiden neljänkymmenen 
vuoden aikana? Taimitutkimuksen 
osalta arvio on taimituotannon his-
torian kirjoittajien vastuulla. Vilje-
lymetsätalouden historia odottaa il-
meisesti vielä kirjoittajaansa.
Legendaarinen harsintajulkilau-
suma annettiin 1948, eli 60 vuotta 
sitten. Sen priimus motorin, profes-
sori Risto Sarvaksen, syntymästä 
tuli kuluneeksi 8. helmikuuta 100 
vuotta. Sarvaksen harsittuja metsiä 
koskevasta tutkimuksesta ja Har-






metsätalouteen siirtyminen on ollut 
Suomelle melkoinen menestystari-
na. Ohjelman käynnistäneet tuskin 
osasivat kuvitella, että uudella vuo-
situhannella kasvu hipoisi jo sataa 
miljonaa kuutiota. Nautimme siis 
nyt niiden ratkaisujen seurauksista, 
jotka tehtiin 50-60 vuotta sitten. 
Kunniakas menneisyys ei kuiten-
kaan takaa loistavaa tulevaisuut-
ta. Uudistamisen ja taimikonhoi-
don nykytila ei näytä kovin hyväl-
tä. Vain noin puolet kuusen istutus-
taimikoista näyttää syntyvän täys-
tiheinä. Pehmeämpien uudistamis-
menetelmien kylvön ja luontaisen 
uudistamisen tulokset eivät yllä tä-
hänkään. 
Taimikon varhaishoidon osalta ti-
lanne on vielä murheellisempi. Se 
näyttää – kiitos laiminlyönteihin 
kannustavan KEMERA-lainsää-
dännön – jäävän suurella osaa yk-
sityismetsien taimikoista tekemät-
tä ajoissa. Myös VMI10 kertoo jo 
huolestuttavasti nuorten istutusmet-
sien pusikoitumisesta.
Tilanteeen ei tarvitsisi olla välttä-
mättä näin synkkä. Sellun ja ener-
gian yhteistuotanto näyttää moniin 
muihin uusiutuviin energiantuotto-
muotoihin – esim. tuuleen ja pel-
tobiomassoihin –verrattuna hyvin 
kilpailukykyiseltä. Puulle on siis 
odotettavissa hyvä kysyntä jatkos-
sakin. 
Toisin kuin MERA-kauden va-
jaapuustoiset metsät, nykyiset pää-
tehakkuumetsiköt mahdollistavat 
uudistamisen puhtaasti tulorahoi-
tuksella. Meidän on mahdollis-
ta nostaa puuntuotanto nykyises-
tä 100 miljoonasta kuutiosta vielä 
olennaisesti korkeamnmalle tasol-
le käymättä MERA-kauden tapaan 
veronmaksajien kukkarolla. On 
vain investoitava kohtuullinen osa 
päätehakkuutuloista uudistusalan 
15 ensimmäisen vuoden hoitotöi-
hin ajallaan. 
Jos metsänomistajat lähtevät 
tähän savottaan uusimuotoisel-
la "MEERA"  enemmän ja tehok-
kaammin  -asenteella, tietää se hy-
viä aikoja myös  taimituottajille. 
Taimituottajienkin kannattaa pa-
nostaa oma osansa tehokkaan uu-
distamisen markkinointiin. Kilpai-
lu pehmeiden menetelminen kanssa 
on vähintään yhtä olennainen kuin 
kilpailu tuottajien välillä.




Risto Rikala ja Kyösti Konttinen
Tausta
Pakkasvarastoitavien taimien lisäk-
si myös kesä- ja etenkin syysistu-
tuksiin lähetettäviä taimia pakataan 
enenevässä määrin pahvilaatikoi-
hin. Laatikko suojaa taimia mekaa-
nisilta kolhuilta ja vähentää myös 
taimien kastelutarvetta kuljetuk-
sen ja varastoinnin aikana. Toisaal-
ta tiedetään, että taimet homehtu-
vat herkästi lämpimissä ja kosteissa 
olosuhteissa (Petäistö 2006) ja että 
pimeys voi hidastaa taimien karais-
tumista. Valo on olennainen teki-
jä taimien karaistumisprosessissa, 
etenkin sen alkuvaiheessa, jolloin 
valo ylläpitää fotosynteesiä ja takaa 
riittävän energian karaistumispro-
sesseille (Bigras ym. 2001). 
Voisiko osa taimien viimeaikai-
sista paleltumisista syysistutuksis-
sa selittyä suljetussa laatikossa va-
rastoinnilla ennen istutusta? Män-
nyn osalta tästä on ilmeisiä käytän-
nön esimerkkejä. Jopa pari viikkoa 
umpipakkauksessa pidetyt taimet 
ovat altistuneet istutuksen jälkeen 
syyshalloille ja menestyneet hei-
kosti. Tämän kokeen tarkoituksena 
on arvioida pahvilaatikkopakkauk-
sen vaikutusta elokuussa istutetta-




Kokeeseen valittiin Suonenjen tai-
mitarhan kaupallisista taimieris-
tä kaksi taimilajia: kaksivuoti-
as kuusen LP-käsitelty (PL64F, 
T03–00–0446, Sv.177, LP-käsit-
tely 18.6.–11.7.) ja käsittelemätön 
(PL81F, T03–00–0421) paakku-
taimi. Kumpiakin taimia varastoi-
tiin varjoisassa katoksessa (valon-
läpäisy 10 %) joko kasvatusarkeis-
sa tai pakattuna umpinaisiin pahvi-
laatikoihin (38 x 58 x 40 (korkeus) 
cm). Varastointiajat olivat 2, 6, ja 
13 vrk. Pahvilaatikoiden kädensija-
aukot oli avattu. Kasvatusalustois-
sa varastoituja taimia kasteltiin tar-
peen mukaan. Koe aloitettiin 14.8. 
ja pisin, 13 vrk:n varastointi päät-
tyi 27.8.2007. Suonenjoen yksikön 
säähavaintoaseman mukaan varas-
tointijakson keskilämpötila oli 16,2 
°C ollen vajaa pari astetta korkeam-
pi kuin viimeisen kymmenen vuo-
den keskiarvo vastaavalta ajanjak-
solta. Säteilymäärä ulkona päivi-
sin klo 8–16 välillä oli kokeen ai-
kana keskimäärin 700 μmol/s/m2 
(n. 36 000 lx), mikä vastaa katok-
sessa noin 3600 lx:n valaistusta.
Varastointijaksojen jälkeen tai-
met altistettiin neljään pakkasläm-
pötilaan ohjelmoiduissa olosuhde-
kaapeissa (Weiss WT600/70). Läm-
pötilat olivat ensimmäisellä kerral-
la (2 vrk:n varastoinnin jälkeen) -3, 
-6, -9 ja -12 °C ja seuraavilla ker-
roilla (6 vrk ja 13 vrk varastointi) 
-3,5, -4,5, -6,0 ja -7,5 °C. Kammion 
lämpötilan lasku- ja nousunopeus 
oli 5 °C/tunti ja minimilämpötilan 
kesto 3 tuntia. Jokaisessa lämpöti-
lassa käsiteltiin 15 tainta /taimilaji/
varastointiaika. Näin koko kokeen 
taimimäärä oli 720 kpl. Pakkasal-
tistuksen jälkeen taimia kasvatet-
tiin kasvihuoneessa (+20 °C) neljä 
viikkoa, minkä jälkeen altistuksen 
aiheuttamat vauriot arvioitiin sil-
mävaraisesti neulasten ruskettumi-




tuissa pahvilaatikoissa 6 vrk ja var-
sinkin 13 vrk varastoinnin jälkeen 
taimet olivat väriltään vaaleampia 
kuin avovarastoidut taimet (kuva 
1). Pitkän (13 vrk) varastoinnin jäl-
keen laatikoissa oli muutamia har-
maahomeisia taimia. Neulasten vä-
rin vaalenemista on havaittu myös 
männyntaimilla jo viikon varastoin-
nin jälkeen; täysin suljetussa laa-
tikossa männyntaimien väri muut-
tui vaaleammaksi kuin laatikossa, 





ti ei juuri vaikuttanut taimien pak-
kaskestävyyteen. LP-taimien kes-
tävyys tuossa vaiheessa, elokuun 
puolessa välissä, oli noin 3 °C pa-
rempi kuin käsittelemättömien tai-
mien.
Kuuden vuorokauden varastoin-
nin jälkeen pakkaustavalla ei ollut 
vaikutusta LP-taimien pakkaskes-
tävyyteen. Sen sijaan käsittelemät-
tömien taimien pakkaskestävyys 
oli avopakkauksissa asteen verran 
parempi kuin laatikoissa.
Kolmentoista varastointivuoro-
kauden jälkeen myös LP-taimien 
pakkaskestävyydessä ilmeni pak-
kaustavasta riippuvia eroja. Avo-
pakatut kestivät hieman paremmin 
pakkaslämpötiloja kuin laatikkoon 
pakatut taimet. Käsittelemättömil-
lä taimilla pakkaskestävyysero oli 




pakattujen välillä 6 vrk:n varastoin-
tiin verrattuna. 
Näyttäisi siltä, että suljetussa laa-
tikossa ei-lyhytpäiväkäsiteltyjen 
taimien pakkaskestävyys ensin jo-
pa hieman heikkeni, kun taas LP-
taimilla suljetussa pakkaukses-
sa varastointi hidasti kestävyyden 
kehitystä. Syy siihen on ilmeises-
ti muissakin tutkimuksissa todet-
tu valon puutteesta johtuva yhteyt-
tämisen estyminen ja hengityksen 
lisääntyminen, minkä vuoksi tai-
melta ehtyy karaistumisen vaatima 
energia (Driessche 1969, Mattsson 
1978).
Driesschen (1970) mukaan niuk-
ka säteily hidastaa douglaskuusen 
taimien karaistumista ja karaistu-
minen nopeutuu valomäärän lisään-
tyessä noin 10 000 luksiin, mutta 
matalassa lämpötilassa (2,5 °C) jo 
500–1000 luksin valaistus nopeut-




Tulokset tukevat näkemystä, että 
elokuussa, karaistumiskehityksen 
alkuvaiheessa taimia ei tulisi va-
rastoida suljetuissa laatikoissa tai 
muuten pimeässä 1–2 vuorokaut-
ta pitempään. Vaikka pakkaskestä-
vyyserot olivat avo- ja laatikkova-
rastoinnin välillä vain asteen luok-
kaa 1–2 viikon varastoinnin jäl-
keen, se voi olla merkittävä ero 
syyshallojen aikana. Ero olisi voi-
nut olla suurempikin, jos avovaras-
toituja taimia ei olisi pidetty var-
jostavassa katoksessa. Heikomman 
pakkaskestävyyden ja lisääntyneen 
harmaahomeriskin lisäksi saattavat 
pitkään pimeässä varastoidut, ak-
tiivitilassa olevat taimet kestää hei-
kommin myös kuivuutta ja nopea-
ta valo- ja haihduntaolosuhteiden 
muutosta varastoinnin jälkeen. Tai-
met, joita ei ole LP-käsitelty näyt-
täisivät olevan pimeässä varastoin-
nille LP-taimia herkempiä.
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Kuva 1. Syksyllä suljetussa pahvilaatikossa 13 vrk:n ajan varastoidut lyhytpäi-
väkäsitellyt 2-vuotiaat kuusentaimet (oikealla) olivat selvästi vaaleampia kuin 
vastaavat pakkaamattomina varastoidut taimet. (valokuva Risto Rikala)
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Kyösti Konttinen ja Risto Rikala
Hallaa torjutaan taimitarhoilla sa-
detuksella, harsoilla ja syksyisin 
myös pimennysverhoilla. Pimen-
nysverho ei suojaa taimia ankaralta 
hallalta, mutta kun verho on selväs-
ti taimien latvojen yläpuolella, se 
antaa paremman suojan kuin taimi-
en varaan levitetty kangas tai harso 
(Franssila 1949, Geiger 1973). Tai-
mien latvojen yläpuolelle tuetul-
la harsolla voidaan taimet suojata 
-3–-4 °C hallalta (Konttinen 2002, 
Konttinen ja Nuutinen 2003). Pi-
mennyskangas antaa todennäköi-
sesti paremman suojan. Epäselvää 
on sen sijaan ollut, voidaanko pi-
mennysverhoja käyttää myös ke-
väthallan torjunnassa aiheuttamat-
ta taimille kasvuongelmia? Pysäh-
tyykö vielä avautumattomien tai 
juuri avautuneiden silmujen kasvu, 
jos ne peitetään pimennysverholla 




touko- kesäkuussa keväällä 2007 




Kokeessa käytettiin PL 81F-arkeis-
sa kasvatettuja istutukseen toimi-
tettavia 1- ja 2-vuotisia (pituus 23 
cm) sekä pieniä jatkokasvatettavia 
1-vuotiaita kuusentaimia (pituus 9 
cm). Taimia ei ollut LP-käsitelty. 
Taimien alkuperät olivat: Heinäve-
si metsikkösiemen (2-vuotiaat tai-
met), Sv. 177 (1-vuotiaat taimet) ja 




la (LS groundcover, AB Ludvig 
Svensson) verhoillussa kehikossa 
(2,5 m x 2,5 m x 0,9 m), jossa oli 
irrotettava katto. Valomäärä sulje-
tussa kehikossa auringon paisteella 
(mitattu 14.5.) oli 0,3 lx, kun ulko-
na oli 90 000 lx. Vertailutaimet kas-
voivat kokeen ajan samanlaisessa, 
mutta päältä avoimessa kehikossa, 
jossa myös pimennyskäsittelyissä 
olleet taimet pidettiin aina pimen-
nysajankohtien ulkopuolella.
Pimennys toteutettiin kolme-
na ajankohtana: 1) 14.–18. 5., 2) 
28. 5.–1. 6. ja 3) 11.–15. 6.
Ensimmäisenä ja toisena ajankoh-
tana käsiteltiin istutukseen samana 
keväänä toimitettavia 1- ja 2-vuoti-
aita taimia ja kolmantena ajankoh-
tana vain edellisenä kesänä kylvet-
tyjä, jatkokasvatettavia taimia. En-
simmäisen pimennysajankohdan 
alussa lämpösumma oli 51 d.d., 
eivätkä taimien silmut olleet vielä 
puhjenneet. Toisen pimennysajan-
kohdan alussa (lämpösumma 155 
d.d.) silmut olivat puhjenneet ja pi-
tuuskasvu oli alkamassa (kuva 1). 
Kolmannen ajankohdan alkaessa 
(lämpösumma 308 d.d.) taimissa 
oli jo noin 6 cm kasvut.
Jokaisena ajankohtana oli vertai-
lun (ei pimennystä) lisäksi kolme 
pimennyksen kestoa: 1, 2 ja 4 pe-
rättäistä yötä. Yksi- ja kaksivuotisia 
Aiheuttaako pimennysverhon 
käyttö keväthallan torjunnassa 
kasvuongelmia kuusentaimille? 
Kuva 1. Kuusentaimien uuden kasvun pituus toisen pimennysjakson aikana 
(28.5.–1.6.2007). Kuva on otettu 30.5.2007. (valokuva Risto Rikala)
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taimia edusti yksi arkki (81 tainta) 
ja kasvatustaimia kaksi arkkia jo-
kaisessa käsittelyssä. Varsinaisia 
toistoja ei kokeessa ollut. Pimen-
nykset kestivät päivittäin 16 tuntia 
(klo 16:00–08:00). Koetaimia lan-
noitettiin ja kasteltiin kesän aika-
na taimitarhakäytännön mukaisesti. 
Taimien pituuskasvua, silmunmuo-
dostusta ja jälkikasvujen esiinty-




dan (14.–18.5.) yhden tai kah-
den yön pimennys ei vaikuttanut 
1- ja 2-vuotiaiden taimien pituus-
kasvuun, mutta neljä yötä vähen-
si kasvua noin 2 cm (10–15 %) 
(kuva 2ab). Toisena ajankohtana 
(28.5.–1.6.) myös yhden ja kahden 
yön pimennys hidastivat pituuskas-
vua. Kasvun hidastuminen tapahtui 




na (11.–15.6.) yksi yö ei vaikutta-
nut jatkokasvatettavien taimien pi-
tuuskasvuun. Sen sijaan kaksi yötä 
vähensi jo selvästi pituuskasvua ja 
neljän yön käsittelyn jälkeen taimi-
en kasvu pysähtyi kolmessa viikos-
sa, ts. ne käyttäytyvät kuin ”nor-
maalin” LP-käsittelyn jälkeen (ku-
Kuva 2. Pimennyskäsittelyjen (ei pimennystä, 1 yö, 2 yötä ja 4 yötä) vaikutus kuusentaimien pituuskehitykseen eri 
ajankohtina keväällä 2007. Ensimmäisen pimennysajankohdan (14.–18.5.) a) 1-vuotiaat ja b) 2-vuotiaat taimet, toisen pi-
mennysajankohdan (28.5.–1.6.) c) 1-vuotiaat ja d) 2-vuotiaat taimet sekä kolmannen pimennysajankohdan (11.–15.6.) e) 
1-vuotiaat jatkokasvatettavat taimet.  Käsittelyt: Vertailu, 1 yö, 2 yötä ja 4 yötä. Käyrät edustavat 10 taimen keskiarvoa.
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va 2e). Tämä tulos vastaa aikaisem-
min heinäkuun alussa tehtyjen ko-
keiden tulosta (Konttinen 2002). 
Silmujen muodostuminen ja 
jälkikasvu
Silmujen muodostuminen alkoi 
kaikissa käsittelyissä heinäkuun 
puolivälin jälkeen, se havaittiin en-
simmäisen kerran 23.7. mittauksis-
sa. Käsittelyjen välillä ei ollut sel-
viä eroja.
Jälkikasvua (myöhäiskesän kas-
vua, 30.7.–13.8.) oli runsaasti en-
simmäisen ja toisen pimennysajan-
kohdan yksivuotiaissa taimissa (1, 2 
ja 4 yötä). Eniten (100 %) jälkikas-
vuja oli toisen pimennyksen 4 yön 
taimissa. Jälkikasvua esiintyi myös 
kolmannen pimennyksen yhden ja 
kahden yön taimissa (40–50 %), 
mutta sitä oli myös vertailutaimis-
sa. Sateisen kesän jälkeinen heltei-
nen elokuun alkupuoli saattoi lisätä 
jälkikasvuisten taimien määrää
Aikaisemmat havainnot kesäl-
tä 2002 osoittavat, että samanlaiset 
jatkokasvatettavat taimet kuin tässä 
kokeessa, muodostivat silmut 13.6. 
aloitetun yhden viikon LP-käsitte-
lyn jälkeen. Silmuista 90 % puhkesi 
kuitenkin heinäkuun lopulla uudel-
leen kasvuun. 
Varhaisten pimennysten ja lyhy-
en, korkeintaan viikon pituisten kä-
sittelyjaksojen aiheuttama jälkikas-
vuriski lienee varsin suuri, koska 
muissakin tutkimuksissa samanta-
paisissa pimennyskäsittelyjen on 
havaittu aiheuttavan runsaasti jälki-
kasvuja niin ensimmäisen (Qamar-
uddin ym. 1995) kuin toisen (Fløi-
stad 2007) kesän kuusentaimilla.
Toisaalta, jos taimet istutetaan, 
jälkikasvuisten taimien määrä on 
paljon vähäisempi kuin taimitarhal-
la syksyyn saakka kasvavissa tai-
missa (Konttinen ja Rikala 2006).
Päätelmiä ja kysymyksiä
Koe osoitti, että istutuksille toi-
mitusta odottavien 1- ja 2-vuotiai-
ta kuusentaimien suojaamiseen on 
mahdollista käyttää pimennysver-
hoja yhtenä tai kahtena yönä ennen 
silmun puhkeamista toukokuussa. 
Kuitenkin tuossa vaiheessa jo nel-
jän perättäisen yön suojaus heikensi 
taimien pituuskasvua selvästi (kuva 
2ab). Touko-kesäkuun vaihteessa, 
jolloin pituuskasvu oli jo käynnis-
tynyt, myös 1 ja 2 yön pimennyskä-
sittelyt heikensivät taimien pituus-
kasvua. Mielenkiintoista on, että 
kasvun hidastuminen tapahtui vasta 
kuukauden kuluttua pimennyksestä 
(kuva 2abcd). Tätä ilmiötä ei aiem-
missa LP-kokeissamme ole tullut 
esiin. Avoimeksi jäi, olisiko taimi-
en kasvuero ollut yhtä selvä myös 
metsään istutetuissa taimissa. Nyt-
hän taimet kasvoivat pimennyssuo-
jausten jälkeen tarhalla hyvissä olo-
suhteissa.
Hallan kesto yöllä on tavallisesti 
muutamia tunteja eli selvästi lyhy-
empi kuin pimennyksen kesto tässä 
kokeessa. Pitkä 16 tunnin yö valit-
tiin ajatellen toisaalta työaikoja ja 
toisaalta sitä, että aikaisemmin il-
lalla aloitettuna lämpöä ehtisi ker-
tyä enemmän mustan peitteen alle 
ja se suojaisi taimia paremmin voi-
makkaammiltakin halloilta. Olisiko 
tulos ollut sama, jos olisi käytetty 
lyhempää, esim. 8–10 h yötä?  To-
dennäköisesti ei, sillä Qamaruddin 
ym. (1995) tutkimusten mukaan 
jo yksi pitkä 16 tunnin yö pysäyt-
tää pohjoisen alkuperän (66 ° 50’, 
taimierän kriittinen yönpituus oli 
2 h) kuusen taimien pituuskasvun 
ja päätesilmu muodostuu kahdessa 
viikossa, mutta viiden tunnin yön-
pituutta käytettäessä tarvittiin vii-
si yötä ennen kuin kaikkiin taimiin 
muodostui päätesilmu. 
Kuten alussa mainittiin, kokeessa 
ei ollut toistoja. Voidaanko tulok-
seen luottaa? Luotettavuutta puol-
taisi se, että eri taimilajit käyttäy-
tyivät keskenään melko samalla ta-
valla kaikissa käsittelyissä. Parem-
min yleistettävän tuloksen saami-
nen vaatisi kuitenkin suurempaa 
ja eri alkuperillä toteutettua koetta. 
Myös vuositoistoja tarvittaisiin, sil-
lä kesän sääolosuhteet voivat vai-
kuttaa jonkin verran asiaan. Tämän 
kokeen perusteella uskaltaisim-
me kuitenkin suositella pimennys-
verhojen käyttöä hallasuojaukseen 
1–2 perättäisenä yönä toukokuussa 
ennen silmujen puhkeamista, mut-
ta silmujen puhkeamisen jälkeen jo 
yhden yön pimennys voi hidastaa 
kasvua. 
Jos pimennyksen kestoa voidaan 
lyhentää hallalta suojausvaikutus-
ta heikentämättä esim. 8–10 tun-
tiin, vaikutus kasvuun on todennä-
köisesti pienempi kuin pitemmässä 
yössä. Jos pimennys on lyhyempi 
kuin taimierän kriittinen yönpituus, 
esim. Etelä-Suomessa 4–5 tuntia, ei 
pimennyksellä ole vaikutusta taimi-
en kasvuun.
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Symbionttiset juuristosienet eli 
mykorritsat ovat välttämättömiä 
puiden ravinteiden ja veden otol-
le. Niiden tiedetään myös lisäävän 
juurien taudinkestävyyttä sekä tai-
mitarhalla että luonnossa. Yksi tär-
keä syy istutustaimien huonoon 
menestymiseen saattaakin olla tai-
mien mykorritsattomuus tai taimi-
en juurissa elävien mykorritsasien-
ten tehottomuus. 




tetty, voidaanko mykorritsasienten 
avulla edistää kuusentaimien kehi-
tystä heti istutuksen jälkeen. Tai-
mitarhalla saatu tehokas mykorrit-
sasieni pystyy parantamaan taimen 
veden ja ravinteiden saantia silloin, 
kun sitä kipeimmin tarvitaan eli vä-
littömästi istutuksen jälkeen. Kuu-
sen paakkutaimien mykorritsoja ei 
ole aikaisemmin Suomessa tutkit-
tu.
Taimitarhataimet voivat saada 
mykorritsasieniä luonnostaan jo-
ko ilman, kasteluveden, turpeen 
tai maan välityksellä tai niitä voi-
daan erikseen siirrostaa taimiin. 
Maailmalla on käytössä kaupallisia 
metsätaimiin ympättäviä mykorri-










jen mykorritsoitumisen havaittiin 
vaihtelevan suuresti eri taimitarho-
jen välillä. Runsas lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käyttö sekä lan-
noituksen aikainen aloitusajankoh-
ta vähensivät mykorritsojen mää-
rää ja pienensivät taimien juuriston 
kokoa. Suuret lannoitemäärät eivät 
edistäneet taimien versonkasvua 
kohtuullisiin lannoitusmääriin ver-
rattuna. 
Erillisessä kokeessa taimien 
luontaisen mykorritsoitumisen ha-
vaittiin lisääntyvän, jos kasvutur-
peen joukkoon lisättiin esimerkiksi 
puukuitua tai kuorirouhetta tai jos 
mineraalilannoitteiden lisäksi käy-
tettiin orgaanisia lannoitteita.
Istutusalalla eroja taimien 
kasvussa
Kuusentaimet, joilla oli verson pi-
tuuteen nähden suuri juuristo ja 
paljon mykorritsasieniä, kasvoivat 
huomattavasti nopeammin istutuk-
sen jälkeen kuin verson perusteel-
la suurikokoiset, mutta pienijuuri-
set ja mykorritsattomat taimet. Yk-
sivuotiaina istutettuja kuusentaimia 
seurattiin kaikkiaan kolme vuotta 
istutuksen jälkeen.
Taimitarhataimiin siirrostettiin 
myös tietyn lajisia mykorritsasie-
nikantoja ja selvitettiin, kuinka ne 
vaikuttivat taimien kasvuun istu-
tuksen jälkeen. Työssä eristettiin 
elinvoimaisten, pääasiassa kuusen 
luontaisten metsätaimien, mykor-
ritsoista sienipuhdasviljelmiä kaik-
kiaan 55 kpl ja näitä sieniä siirros-
tettiin taimitarhataimiin. 
Sienet edistivät juuristojen haa-
roittumista jo taimitarhalla. Taimet, 
joiden juuristo oli kohtuullisen run-
saasti kolonisoitunut kyseisillä sie-
nillä, istutettiin hakkuualoille. Tai-
mien kehitystä seurattiin 3–4 -vuot-





Tutkimuksessa löytyi lukuisia my-
korritsasienikantoja, jotka merkit-
sevästi edistivät taimien kasvua 
kahden kasvukauden ajan istutuk-
sen jälkeen. Tulokset antavat viit-
teitä siitä, että tietyn tehokkaan 
mykorritsakannan siirrostaminen 
taimitarhalla edistäisi taimien ke-
hitystä jopa enemmän kuin taimi-
en luontainen mykorritsoituminen 
taimitarhalla. Kaiken kaikkiaan tut-
kimustulokset painottavat sitä, että 
taimitarhataimien laadun tarkkai-
lussa olisi kiinnitettävä huomiota 
siihen, että taimilla on verson pi-
tuuteen nähden hyvin kehittynyt 
juuristo, johon kuuluu oleellisena 





Mykorritsat muodostuvat puilla pienien sivujuurien kärkiin, jotka paksunevat ja/tai haaroittuvat mykorrit-
sainfektion seurauksena. Mykorritsoituneen juurenkärjen pinnalla voi kasvaa sienirihmastoa ja väri saattaa 
myös muuttua, esimerkiksi Cenococcum-lajeilla mykorritsat ovat mustia. 
Mykorritsat tehostavat kasvien ravinteiden ja veden ottoa. Varsinkin kuivissa olosuhteissa on puun taimien 
todettu hyötyvän merkittävästi sienikumppanista. Sieni puolestaan saa mykorritsasymbioosissa isäntäkasvil-
taan sokereita ja muita ravintoaineita, joita se ei pysty itse valmistamaan.
Kasveilla on erityyppisiä mykorritsarakenteita. Havupuilla tavattavat mykorritsat ovat ns. ektomykorritsoja, 
jotka muuttavat juuren kuorenalaisia solukkorakenteita ja muodostavat sienirihmastollaan vaipan juuren pin-
nalle. Ektomykorritsarakenteet pystyy havaitsemaan paljain silmin, mutta niiden pienen koon vuoksi tunnis-
tamisessa käytetään kuitenkin apuna suurennuslasia tai tutkimusmikroskooppia. 
Kuva. Vasemmalla Cenococcum geophilum –lajin musta mykorritsajuuri, jonka pinnalla myös sienen tummaa rihmas-




Kuusen taimikasvatus on lisäänty-
nyt ja nykyisin tuotetusta taimimää-
rästä noin 70 % on kuusta. Kuusel-
la on viimevuosina havaittu uuden-
tyyppisiä tuhoja. Esimerkiksi har-
maahomeen aiheuttamat tuhot kas-
vukauden aikana olivat paljasjuu-
ritaimien tuotannossa harvinaisia. 
Lisäksi sienitauteja, kuten verso- 
surmaa, joka pääasiallisesti esiintyy 
vain männyllä, on alkanut esiintyä 
myös kuusen paakkutaimilla (Pe-
täistö 2008). Myös talvivarastoin-
nissa (ulko- ja pakkasvarastoinnis-
sa) saattaa ajoittain esiintyä uuden-
tyyppisiä tuhoja.
Ilmaston lämpeneminen puhut-
taa nykyään. Viime vuosina talvi-
olosuhteissa on ollut merkillepan-
tavaa talvien leutous. Syyskausi on 
ollut pitkä ja kostea. Lumen tulo on 
viipynyt tai lumipeite välillä sulaa 
talven aikana. Ilman suhteellinen 






maan viileässä ja jopa nollan ala-
puolella olevassa lämpötilassa. 
Kuitenkin optimikasvulämpötila 
on näillä sienillä hyvinkin yli 0 ºC-
asteen. Kosteus on sienituhoissa 
usein ratkaiseva.
Kasvatusmenetelmät, kuten pak-




Kuva 1. Männyntalvihomeen aiheut-
tamia oireita kuusen paakkutaimilla 
taimitarhalla. Taimet ovat kuolleet 
kokonaan ryhmissä talven aikana. (va-
lokuva Raija-Liisa Petäistö)
Kuva 2. Männyntalvihomeen (Phacidium infestans) aiheuttamia oireita män-
nyllä metsässä (2a). Neulaset ovat ruskettuneet talven aikana niissä oksissa, 
jotka ovat olleet lumirajan alapuolella. Taimitarhalla sieni tappaa männyntaimia 
ryhmissä (2b). (valokuvat Raija-Liisa Petäistö)
hytpäiväkäsittelyt ym., voivat tuot-
taa moninaisuudessaan sääolosuh-
teiden kanssa ajoittain tuhoihin 
johtavia olosuhdekombinaatioita. 
Taimien kasvuvaihe vaikuttaa nii-
den tautialttiuteen ja toisaalta sie-
nitaudeilla on määrätyt levintäajat. 
Kirjallisuustietojen perusteella hei-
kosti talveentuneet kasvit kärsivät 
suuremmista talvituhoista. 
Myöhäinen kylvöaika lisää 
talvituhosieniriskiä?
Keväällä 2006 havaittiin kuollei-
den kuusen paakkutaimien ryhmiä 
kesän 2005 taimissa (kuva 1). Tä-
mä herätti ajatuksen selvittää män-
nyntalvihomeen, aikaisemmin lu-
mikaristeena tunnettu (Phacidium 
infestans) sienen (kuva 2), mahdol-





Kokeen tarkoituksena oli selvittää, 
voiko männyntalvihome infektoida 
kuusen paakkutaimia sekä itiöiden 
että rihmaston avulla. Lisäksi tut-
kittiin, pystyykö männyntalvihome 
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Kuva 3. Männyntalvihome muodostaa loppukesällä-syk-
syllä kuolleiden neulasten pinnalle itiöpesäkkeitä. (valokuva 
Raija-Liisa Petäistö)
Kuva 4. Lumipeitteen paksuus Suonenjoen tutkimustaimi-
tarhalla talvella 2006-2007.
Kuva 5. Ilman lämpötila Suonenjoen tutkimustaimitarhalla 
talvella 2006-2007.
tekemään tuhoa kuusella sekä ulko- 
että pakkasvarastoinnissa. Koetai-
mista samalla kuvattiin, miten tauti 
ilmenee kuusen taimissa.
Koetta varten 18.8.2006 asetel-
tiin metalliritilän päälle männyn 
oksia, joiden neulasissa oli kehitty-
viä männyntalvihomeen itiöpesäk-
keitä (kuva 3). Ritilän alle siirrettiin 
kuusen paakkutaimiarkkeja (taimet 
kylvetty 25.4.06), jotka syksyn ku-
luessa saivat männyntalvihomeen 
itiösaastunnan.
Lokakuun lopussa taimet siirret-
tiin ritilän alta talvivarastointiin, 
puolet arkeista pakkasvarastoon 
(pahvisissa varastointilaatikoissa) 
ja puolet Suonenjoen tutkimustai-
mitarhan kentälle ulkovarastointiin. 
Ennen siirtoa puoleen molempien 
varastointien arkeista siroteltiin tal-
vihomeisia männyn neulasia, mis-
sä tavoitteena oli altistaa taimet ai-
kaisemman itiösaastunnan lisäksi 
myös sairaista neulasista leviävälle 
rihmastotartunnalle. Toinen puoli 
arkeista sai vain itiösaastunnan ri-
tilän alla. Lisäksi kokeessa oli mu-
kana kontrolliarkit, joita ei ollut pi-
detty ritilän alla. 
Varastointiolosuhteet
kokeen aikana
Ulkona varastoidut taimet saivat pi-
tempään pysyvän lumipeitteen vas-
ta helmikuun alussa (kuva 4). Tal-
vihomeen itiöt leviävät lämpötilan 
ollessa 0 ºC-asteen yläpuolella, jo-
ten joulukuussa 2006 ja vielä tam-
mikuussakin 2007 on ollut mah-
dollista, että taimet ovat altistuneet 
itiölevinnälle ulkona (kuva 5).
Pakkasvarastossa lämpötila pysyi 
koko varastoinnin ajan -2–-4 ºC-as-





Seuraavana keväänä 2007 kuusen 
taimet inventointiin huhti-touko-
kuussa.
Taimen verso jaettiin silmävarai-
sesti neljänneksiin latvasta tyveen. 
Kukin neljännes kuntoluokitettiin 
erikseen viiden luokan mukaan: 
1 = terve  5 = kuollut. Neulas-
näytteitä otettiin sienieristyksiä 
varten. Saman vuoden syksyllä tai-
met inventoitiin uudestaan.
Päätulokset
- Männyntalvihome, Phacidium infes-
tans, voi sairastuttaa kuusen taimia 
itiölevinnällään.
- Männyntalvihome aiheutti tuhoa 
kuusella myös pakkasvarastossa, siis 
ilman lumipeitettä.
- Sairasta neulastoa oli keväällä run-
saimmin verson alaosassa kuin lat-
vassa. 
- Tuhot voivat olla vakavampia pak-
kasvarastoinnissa kuin ulkovaras-
toinnissa.
- Oireet ovat kuusella hyvin samanlai-
set kuin pääisäntäkasvilla männyllä: 
keväällä heti lumen sulettua neulas-
ten pinnalla paljainsilmin näkyvää 
rihmastoa, neulaset aluksi harmahta-
van vihreät, muuttuvat pian ruskeiksi, 
myöhemmin kesällä neulasissa tum-
mia pistemäisiä laikkuja (kuva  6)
- Kuusen taimilla sairaat neulaset kari-
sevat pian (‘lumikariste’)
- Syksyllä tehdyssä inventoinnissa 
havaittiin, että taimien kunto oli hei-
kentynyt myös keväällä lievemmin-
kin sairastuneissa taimissa; syksyllä 
tavattiin runsaasti kuolleita ja kuole-
via taimia
- Kuuselta tehdyt sienieristysten kas-
vustot yhteneviä talvihomeisista 
männyistä tehtyjen eristysten kanssa
Lumihomeen merkitys,
tuhojen välttäminen?
Talvihomeesta tiedetään, että iti-
öiden levintäaika on syyskuusta 
myöhään syksyyn lumentuloon asti 
(Kurkela 1996). Itiölähteet ovat tai-
mitarhan ympäristössä olevat talvi-
homeiset männyn taimet. Tauti voi 
Kuva 6. Männyntalvihomeen aiheut-
tamia oireita kuusen paakkutaimessa. 
Neulaset ovat aluksi harmahtavan 
vihreät muuttuen pian ruskeiksi. 
Myöhemmin kesällä neulasissa näkyy 
tummia pistemäisiä laikkuja. (valoku-
va Raija-Liisa Petäistö)
Kuva 7. Kuusen paakkutaimilla voi esiintyä samoja taudinaiheuttajia kuin männyn taimilla. Heti kevään jälkeen talviho-
meen oireet (kuva vasemmalla) muuttuvat ja niitä on vaikea erottaa harmaahomeen (kuva keskellä) tai surmakan (kuva 
oikealla) aiheuttamista oireista. (valokuvat Raija-Liisa Petäistö)
levitä myös näkymättömänä olevan 
rihmastonsa avulla tuulen kuljetta-
mista sairaista männyn neulasista 
kuusen taimiin. 
On mahdollista, että lievästi sai-
raat taimet, joissa kaikki infektoitu-
neet neulaset eivät karise pois, saat-
tavat kuolla tautiin vasta istutus-
alalla taudin levitessä sairaista neu-
lasista seuraavanakin talvena.
Talvihome tunnistettava heti 
lumensulamisvaiheessa
Talvihomeen tunnistus on helpoin-
ta varhain keväällä, kun rihmastoa 
on vielä näkyvissä taimen pinnal-
la juuri lumen sulamisvaiheessa. 
Myöhemmin neulasten värin muu-
tuttua ja neulasten pudottua on tal-
vihometta vaikea erottaa esimer-
kiksi harmaahomeen tai surmakan 
aiheuttamasta tuhosta (ks. kuva 7).
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Taimitarhojen ja -varastojen val-
vonnan tarkoituksena on varmis-
taa, että markkinoitavat taimet on 
kasvatettu hyväksytyistä siemene-
ristä tai lisätty kasvullisesti rekis-
teröidyistä klooneista. Tämän osoi-
tuksena taimien tuottamiseen käy-
tetyllä siemenellä ja markkinoita-
villa kloonitaimilla pitää olla kan-
tatodistus, joka takaa aineiston al-
kuperätietojen oikeellisuuden. 
Taimitarhatarkastuksilla valvo-
taan, että tuotettavat taimet täyttä-
vät laatuvaatimukset ja sitä, että os-
tajat saavat niistä oikeat alkuperä- 
ja muut lakisääteiset tiedot.  Näi-
den tietojen avulla metsänomistajat 
voivat valita uudistettavaan metsik-
köönsä alkuperältään sopivat tai-
met. 
Tarkastuksilla varmistetaan lisäk-
si, että metsänviljelyaineiston toi-
mittajien rekisteröintivelvollisuudet 
täyttyvät ja että markkinoidut met-
säpuiden taimierät on merkitty sää-
dösten mukaisilla kasvipassimer-
kinnöillä kasvin terveyden suojele-
misesta annetun lain mukaisesti.
Evira valvoo metsänviljelyaineis-
ton taimien tuotantopaikkoja ja va-
rastoja valvotaan säännöllisin tar-
kastuksin. Vuonna 2007 tarkastet-
tiin 32 metsäpuiden taimitarhaa ja 
yksi erillinen taimivarasto. 
Rekisteröinti
Metsänviljelyaineistoa saa tuottaa, 
markkinoida ja maahantuoda vain 
sellainen toimittaja, joka on merkit-





tulee ilmoittaa Eviraan kirjallises-
ti toiminnan aloittamisesta, lopet-
tamisesta sekä toiminnassa tapah-
tuvista olennaisista muutoksista. 
Tarkastuksessa ei havaittu puutteita 
toimijoiden rekisteröinnissä vuon-
na 2007 (taulukko 1). 
Metsänviljelyaineiston toimitta-
jarekisterin tietojen kattavuus ja oi-
keellisuus ovat tärkeitä tarkastus-
työn suunnittelun ja toteutuksen 
kannalta. Metsänviljelyaineiston 
toimittajat ovat hyvin perillä vel-
vollisuudestaan ilmoittaa toimin-
nassa tapahtuneista muutoksista. 






on pidettävä tuottamastaan, osta-




ton toimittajan nimi, metsänvilje-
lyaineiston määrä sekä tieto siitä, 
kenelle metsänviljelyaineistoerä on 
markkinoitu. Siemen- ja taimierien 
tuotannon osalta kirjanpidon tulee 
sisältää erän yksilöintitiedot ja os-
ton, markkinoinnin ja maahantuon-
nin osalta ostajalle annettavat tie-
dot. Kirjanpitoa tulee säilyttää vä-
hintään kymmenen vuotta. Tuotan-
tokirjanpidon puutteista huomau-
tettiin neljää taimituottajaa (tauluk-
ko 1).
Tuotantokirjanpidon tarkastuk-
sissa havaittiin puutteita enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Yleisim-
pänä puutteena oli, että tuotanto-
kirjanpitoa ei pystytty tarkastuk-
sen yhteydessä esittämään. Kirjan-
pito oli hajallaan useissa eri doku-
menteissa ja sitä ei ollut koostettu. 
Puuttuva tai puutteellinen tuotanto-
kirjanpito tai sen kopio pyydettiin 
toimittamaan nähtäväksi Eviraan 
korjattuna. Kokonaisuutena tuotan-
tokirjanpidon puutteita ei voida pi-
tää merkittävinä.
Taimierien erillään pito ja 
ostajalle annettavat tiedot
Metsänviljelyaineistoerät on yksi-
löitävä ja pidettävä erillään kaikki-
en tuotannon vaiheiden aikana. Tai-
mitarhoilla tämä tarkoittaa sitä, et-
tä taimierissä pitää olla tunnus tai 
tunniste näkyvillä ja taimierät pi-
tää olla selvästi erotettuna toisis-
taan. Tunniste pitää pystyä yhdis-
tämään tuotantoasiakirjoihin, jossa 
on vaadittavat tiedot. Erillään pitoa 
ja yksilöintiä tarkastettiin 32 taimi-
tarhalla tai -varastossa yhteensä 56 
taimierästä. Puutteita havaittiin nel-
jällä taimitarhalla (taulukko 1). 
Metsänviljelyaineiston mark-
kinoijan täytyy toimittaa ostajal-
le säädösten mukaiset tiedot joko 
pakkauksissa tai markkinoitavaa 
erää seuraavissa asiakirjoissa, ku-
ten lähetteessä. Vuonna 2007 tar-
kastettiin 68 taimietiketin tiedot 32 
toimipisteessä.  Etikettien tiedoissa 
oli puutteita 14 toimijalla (tauluk-
ko 1). 
Metsänviljelyaineiston erillään 
pidon, yksilöinnin ja ostajalle an-
nettavien tietojen osalta tarkastus-
tulos oli huonompi kuin edellise-
nä vuonna. Havaitut puutteet olivat 
merkitykseltään vähäisiä puuttuvia 
tai virheellisesti esitettyjä luokituk-
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sia tai tietoja. Yhtenä syynä mer-
kintöjen puutteisiin on pula laaduk-
kaasta kotimaisesta kuusen siemen-
viljelyssiemenestä.  Taimitarhoilla 
on jouduttu turvautumaan siemen-
lähteistä tai metsiköistä kerättyyn 
siemeneen, joiden merkinnät poik-
keavat totutusta. Toisaalta siemen-
tä on tuotu myös Ruotsista. Ruotsa-
lainen siemen oli usein tuotettu en-
nen metsänviljelyaineistodirektii-
vin voimaantuloa. Vanhan aineiston 
kantatodistus ja siemenerien tiedot 
aiheuttivat useille toimijoille ongel-
mia, koska ne ovat vaikeammin tul-
kittavia kuin uusien säädösten mu-
kaan tuotetun aineiston tiedot.  
Taimien laatu
Metsänviljelyaineiston kaupan sää-
dösten mukaan enintään 5 % taimi-
erän taimista saa olla sellaisia, jot-
ka eivät täytä laissa määritettyjä 
laatuvaatimuksia. Vuonna 2007 tar-
kastettiin 53 taimierää, joista vain 
yhdessä viallisten taimien määrä 
ylitti selvästi sallitun (kuva 1). Yhtä 
toimijaa 27 tarkastetusta huomau-
tettiin.
Markkinoitavien taimien on ol-
tava terveitä ja elinvoimaisia se-
kä muutenkin metsänviljelyyn so-
veltuvia. Taimi ei täytä näitä vaati-
muksia, jos: 
1. taimessa on sen elinvoimaa hei-
kentäviä kasvintuhoojia tai nii-
den vioituksia; 
2. taimen juuristo tai verso on voi-
makkaasti kaareutunut, juuristo 
on haitallisesti kiertynyt taikka 
paakkutaimen juuristo ei sido 
riittävästi paakkua; 
3. taimen latvakasvain ei ole nor-
maali tai taimi on voimakkaasti 
haaroittunut; tai
4. taimessa on haitallisia kuorivi-
koja, repeytymiä taikka paleltu-
mis- tai kuorivaurioita.
Lisäksi taimen pitää pituutensa 
puolesta täyttää etiketissä ilmoite-
tut pituusvaatimukset ja sen pitää 
olla metsänviljelykelpoinen esi-
merkiksi juuri-versosuhteensa pe-
rusteella.   
Vuonna 2007 tarkastettiin yh-
teensä lähes 12 000 tainta. Näis-
tä 160 oli sellaisia, jotka eivät ol-
leet metsänviljelykelpoisia niissä 
esiintyvien vikojen vuoksi. Taimi-
en alimittaisuus sekä se, että paak-
kutaimien juuristo ei sido riittävästi 
paakkua, olivat yleisimmät taimien 
hylkäämisen syyt. Kasvintuhoojis-
ta taimissa esiintyi lähinnä vain sie-
nitauteja tai niiden vioituksia, joista 
koivun laikut (levä-, tyvi- ja verso-
laikku) olivat yleisimmät. 
Metsäpuiden taimien laatu on 
parantunut voimakkaasti metsän-
viljelyaineiston kaupasta annetun 
lain voimassaoloaikana vuosina 
2003–2007 (kuvat 2 ja 3).  Sään-
nösten vastaisten taimierien määrä 
on vähentynyt 21 prosentista kah-
teen prosenttiin. Samanaikaises-
ti taimien laadusta annettujen huo-
mautusten ja markkinointikieltojen 
määrä on vähentynyt yli 20 pro-
sentista neljään prosenttiin. Taimi-
en laadun paranemiseen on vaikut-
tanut lain valvonnan lisäksi ennen 
kaikkea taimien ostajien laatutie-
toisuuden lisääntyminen. Säädös-
ten vastaisuuksista annetuilla huo-
mautuksilla pyritään kiinnittämään 
huomiota lajittelutyön laatuun ja 
ohjeistukseen. Selvästi säädösten 
vastaiset taimierät määrätään uu-
delleen lajiteltaviksi. Tarvittaessa 
taimierille voidaan määrätä mark-
kinointikielto.
Kasvipassivaatimukset
Koivun taimia lukuun ottamat-
ta muut tärkeimmät puiden taimet 
ja männyn siemenet pitää varus-
taa säädösten mukaisilla kasvipas-
simerkinnöillä, kun niitä markki-
Taulukko 1. Metsätaimitarhojen tarkastustilastot vuosilta 2006–2007 (Evira). 
Kuva 1. Viallisten taimierien määrät vuosina 2006 
(a) ja 2007 (b).









  a  %ttelappaK attelappaK Kappaletta Kappaletta % 
Taimituotanto       
Rekisteröinti 39 0 0 33 0 0 
Tuotantokirjanpito 38 2 6 32 4 12 
Erillään pito ja yksilöinti 36 2 6 30 4 13 
Ostajalle annettavat tiedot 36 12 38 32 14 44 
Taimien laatu 33 2 6 27 1 4 
Kasvipassivaatimukset 34 14 44 32 15 47 
Yhteensä 216 32 15 186 38 19 
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noidaan toisille toimijoille tai met-
sänomistajille. Käytännössä lähes 
kaikki metsäpuiden taimituottajat 
ja siementen karistajat ovat kasvi-
passivelvollisia. Taimitarhan hoita-
jan pitää olla tietoinen edellä mai-
nituista lajikohtaisista vaatimuksis-
ta. 
Toimijan pitää pystyä selvittä-
mään, mistä metsänviljelyaineis-
toerät löytyvät. Pienissä kohteissa 
suullinen kuvaus on riittävä, mutta 
isommissa kohteissa tätä varten tar-
vitaan kartta tai kaavio. Toisilta toi-
mijoilta vastaan otetun metsänvilje-
lyaineiston kasvipassi täytyy säilyt-
tää vähintään vuoden ajan. Lisäksi 
toimijan täytyy tarkkailla kasvintu-
hoojien esiintymistä. Vuonna 2007 
kasvipassivaatimukset tarkastettiin 
32 toimipisteessä ja puutteita esiin-
tyi 15 toimijalla (taulukko 1).
Kasvipassivaatimusten osalta osa 
pienemmistä toimijoista oli edel-
leen huonosti perillä lain vaatimuk-
sia. Näitä säädöksiä tarkastettiin 
metsäpuiden taimitarhoilla ensim-
mäisen kerran vuonna 2006. Tar-
kastuksen painopisteenä oli edel-
leen säädöksistä tiedottaminen.  
Gibberella circinatum–
kartoitus
EU:n komission päätöksen 
(2007/433/EY) perusteella jäsen-
maat velvoitettiin kartoittamaan 
Gibberella circinatum-sienen esiin-
tymistä alueillaan, koska sienen le-
Kuva 2. Säädösten vastaisten taimierien määrä vuosina 
2003–3007.
Kuva 3. Säädösten vastaisista taimieristä annetut huomautuk-
set ja markkinointikiellot vuosina 2003–3007.
viäminen Euroopassa halutaan es-
tää. G. circinatum on vaarallisena 
pidetty mäntyjen ja douglaskuu-
sen sienitaudinaiheuttaja. Sieni le-
viää siemenissä, maassa ja itiöiden 
välityksellä ilmassa. Sirkkataimil-
le se aiheuttaa taimipoltetta.  Vuon-
na 2007 kartoitettiin siemen esiin-
tymistä metsäpuiden taimitarhoilla 
tehtyjen tarkastusten yhteydessä, 
jolloin tarkastettiin silmävaraises-
ti taimipoltteen esiintymistä kas-
vustoissa 13 taimitarhalla. Tarkas-
tetuissa taimierissä oli yhteensä yli 
10 miljoonaa tainta, mikä on 22 % 
markkinoitujen taimien määräs-
tä Suomessa. Taimitarhoilta otet-
tiin yhteensä yhdeksän näytettä tai-
mista, joissa esiintyi taimipoltteen 
oireita. Näytteet analysoitiin kas-
vintarkastuslaboratoriossa. Ana-




teydessä voidaan toimijalle antaa 
huomautus tai kieltää säädöstenvas-
taisen metsänviljelyaineiston mark-
kinointi. Kielto pitää antaa määrä-
ajaksi, jos havaitut puutteet aineis-
tossa tai sen merkinnöissä voidaan 
poistaa. Metsänviljelyaineiston val-
vontatarkastuksissa havaitut sään-
nösten vastaisuudet olivat luon-
teeltaan kohtalaisen vähäisiä puut-
teellisuuksia, jotka olivat helposti 
korjattavissa. Erilaisia tarkastuk-
sia tehtiin yhteensä 186 kappalet-
ta.  Kirjallisia huomautuksia annet-
tiin 38 kappaletta ja määräaikaisia 
markkinointikieltoja yksi. 
Tarkastuksissa havaitut puutteet 
eivät olleet luonteeltaan vakavia. 
Eniten puutteita esiintyi taimierien 
erillään pitoa koskevissa tiedoissa, 
ostajalle annettavissa tiedoissa sekä 
kasvipassivaatimusten toteutumi-
sessa. Kokonaisuutena metsäpui-
den taimien tuottajien ja markki-
noijien voidaan katsoa noudattavan 




Vuonna 2007 metsäpuiden taimia 
tuotettiin 71 rekisteröidyllä taimi-
tarhalla (kuva 1). Lukumäärältään 
suuri osa näistä taimitarhoista on 
yksityisten omistamia pieniä pai-
kallistaimitarhoja. Kasvihuonepin-
ta-alaltaan yli 10 000 m2:n suurui-
sia taimitarhoja on 12 ja keskisuu-
ria (5 000–10 000 m2) 8 kappaletta. 
Kaikki suuret tarhat ovat yhtiöiden 
omistamia.  Vuonna 2007 taimitar-
hojen kasvihuonepinta-ala oli 29,7 
ha. 
Osa metsäpuiden taimista varas-
toidaan talven yli pakkasvarastois-
sa. Taimitarhojen yhteydessä olevi-
en pakkasvarastojen lisäksi taimia 
varastoidaan yhdeksässä erillisessä 
pakkasvarastossa. 
Vuoden 2007 aikana toimintan-
sa lopetti kahdeksan taimitarhaa ja 
uusia tarhoja rekisteröityi kolme. 
Viimeisen viiden vuoden aikana 
(2002–2007) metsäpuiden taimitar-
hojen määrä on vähentynyt keski-
määrin noin kolmella taimitarhalla 
vuodessa (kuva 1). Myös taimitar-
hojen kasvihuonepinta-ala on pie-
nentynyt yhden keskisuuren taimi-
tarhan verran (7 700 m2:llä). 
Taimituotanto
Vuonna 2007 metsäpuiden taimi-
tarhoilla tuotettiin lähes 166 mil-
joonaa tainta (kuva 2).  Kuusen 
osuus tuotantomäärästä oli 66 %, 
männyn 31 % ja rauduskoivun alle 
2 % ja muiden puulajien 0,6 %. Lä-
hes kaikki tuotetut taimet ovat ny-
Taimituotannon tilastot
vuonna 2007
kyisin paakkutaimia. Paljasjuurisia 
taimia tuotetaan vain noin 1,3 mil-
joonaa, mikä on alle 1 % tuotanto-
määrästä.
Viime vuonna kotimaassa tuo-
tettujen taimien tuotantomäärä oli 
2,3 miljoonaa tainta pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Männyntaimi-
en tuotantomäärä lisääntyi run-
saalla viidellä miljoonalla taimella 
ja muiden puulajien taimien osalta 
määrät vähenivät. Kuusen tuotan-
tomäärä laski eniten (5,6 miljoonaa 
tainta). 
Viime vuotta lukuun ottamat-
ta taimituotantomäärät ovat olleet 
vuodesta 2002 lähtien hienoises-
sa nousussa (kuva 2). Kuusentai-
mien tuotantomäärä on lisäänty-
nyt 1970-luvulta lähtien. Männyn-
taimien tuotantomäärä alkoi laskea 
1980-luvun alussa. Vuodesta 1995 
lähtien kuusentaimia on tuotettu 
enemmän kuin männyntaimia. Koi-
vuntaimien tuotantomäärä on ol-
lut laskussa 1990-luvulta lähtien. 
Paakkutaimien tuotanto ylitti pal-
jasjuuristen taimien tuotantomää-
rän männyllä vuonna 1984, koivul-




Vuonna 2007 taimitarhakylvöihin 
käytettiin 1982 kg siementä (kuva 
3). Männyn osuus kylvömäärästä 
oli 24 %, kuusen 74 % ja muiden 
puulajien 2 %. Kylvömäärä kasvoi 
noin 200 kilolla vuoteen 2006 ver-
rattuna. Eniten lisääntyivät kuusen 
ja männyn siementen kylvömää-
rät (163 kg ja 39 kg). Muiden koti-
maisten puulajien kylvömäärät oli-
vat pienempiä kuin vuonna 2006. 
Tällä vuosikymmenellä kylvömää-
rien muutokset ovat olleet kohtalai-
sen vähäisiä.
Siemenviljelyssiemenen osuus 
taimitarhakylvöissä oli kuusella 62 
% (kuva 4). Kuusella siemenvilje-
lyssiemenen osuus lisääntyi voi-
makkaasti vuoteen 2006 verrattuna, 
jolloin vain 32 % kylvöistä tehtiin 
siemenviljelyssiemenellä.  Jaloste-
tun kuusen siemenen käytössä ol-
laan vielä melko kaukana huippu-
vuodesta 2001, jolloin 80 % kuu-
sen taimitarhakylvöistä tehtiin sie-
menviljelyssiemenellä. Syynä ja-
lostusasteen laskuun on pula hy-
välaatuisesta kuusen siemenestä. 
Keräyskaudella 2006–2007 kuu-
sen siemenviljelykset tuottivat va-
jaan 1500 kg siementä, mikä toi ti-
lapäistä helpotusta tilanteeseen ja 
näkyi välittömästi siemenviljelys-




nistä oli männyllä 48 % ja koivul-
la 81 % (kuva 4). Näillä puulajeil-
la siemenviljelyssiemenen osuus on 
vaihdellut vähemmän kuin kuusel-
la. Männyn siemenviljelyssieme-
nen osuus on laskenut viime vuosi-
na. Syynä tähän on se, että männyn 
viljelymäärät ovat laskeneet erityi-
sesti Etelä-Suomessa. Pohjoisessa 
männyn siemenviljelyssiementä ei 
ole tarjolla kaikille alueille, joten 
siemenviljelyssiemenen suhteelli-
nen osuus kaikissa taimitarhakyl-
vöissä laskee.
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Taimien tuonti ja vienti
Metsänviljelyaineiston tuonti muis-
ta EU-maista Suomeen lisääntyi 
voimakkaasti viime vuonna. Vuo-
sina 2002–2006 Suomeen on tuo-
tu 10–12 miljoonaa tainta. Vuonna 
2007 tuotiin 28 miljoonaa tainta, 
pääasiassa Ruotsista (25,4 miljoo-
naa tainta). Osa vuonna 2007 tuo-
duista taimista päätyi metsävilje-
lyyn jo vuonna 2007, osa niistä toi-
mitetaan pakkasvarastosta metsän-
viljelyyn vasta keväällä 2008.
Vuonna 2007 Suomesta vietiin 
1,8 miljoonaa tainta Ruotsiin. Vien-
ti on laskenut voimakkaasti huippu-
vuodesta 2006, jolloin pääosin Ete-
lä-Ruotsin tuulituhoalueille vietiin 
4,8 miljoonaa tainta. 
Kuva 1. Rekisteröityjen metsäpuiden taimitahojen määrät vuo-
sina 2003–2007.
Kuva 2. Kotimaisilta taimitarhoilta istutukseen toimitetut taimet 
1966–2007.
Kuva 3.  Taimitarhakylvöissä käytetty siemenmäärä vuosina 
1991–2007.






Eviran kotisivulla on vuoden 2008 kasvinsuojeluaineluettelo sekä siihen tehdyt päivitykset osoitteessa:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/torjunta-aineet/torjunta-aineluettelo/
Eviran sivuilla on myös ’Kasvinsuojeluainerekisteri’ -linkki, josta saa kattavasti tietoja, mm. myyntipäällys-
tekstit ja käyttöturvallisuustiedotteet, kaikista rekisteröidyistä valmisteita.
Kasvinsuojeluaineiden terveysluokituskirjainten selitykset:
T+ = erittäin myrkyllinen
T  = myrkyllinen
Xn = haitallinen
Xi = ärsyttävä











Käyttökohde, huomautukset  
 
Fenix aklonifeeni 600 g/l - Lepotilassa olevien havupuiden taimien 
koulinta-aloille metsätaimitarhoilla 
 
Casoron G diklobeniili 67,5 g/kg - Koivun istutusalat 
 
Reglone dikvatti 200 g/l T Kylvöpenkit ennakkotorjuntana 
 
Gallery isoksabeeni 500 g/l Xi Havupuiden taimien koulinta-aloille 
metsätaimitarhoilla 
 
Mogeton WP kinoklamiini 250 g/kg Xn Maksasammalen torjunta havupuiden 
paakkutaimilla 
 
Select kletodiimi 240 g/l Xn Kylänurmikan ja muiden 1-vuotiaiden 
heinämäisten rikkakasvien torjuntaan 
puuvartisten kasvien taimitarhoilta 
 
Agil 100 EC propakvitsafoppi 100 g/l Xn Koivun istutusalat, tehoaa vain heinämäisiin 
rikkakasveihin 
 




Taimitarhojen käyttökohteita lähellä on koristepuiden ja -pensaiden kasvatus. Siellä on rikkojen torjuntaan hyväksytty mm. Targa 


















Ei rikkoja Puutarhassa  
Rambo 360, 360 S 



















Ei rikkoja Puutarhassa 
Max 
 






glyfosaatti 420 g/kg - Viljelemättömät alat 
Ecoplug glyfosaatti 680 g/kg Xi Kantojen (huom. ei puiden) 

















Mota-karkote eteeriset öljyt  12 g/l Xi Hirvieläintuhojen ja myyrien torjuntaan 




brodifakumi 10 mg/kg Xn Peltomyyrä, kenttämyyrä ja lapinmyyrä 
talvikäyttö lumireikiin;  














Käyttökohde, huomautukset  
 
Decis 25 EC deltametriini 25 g/l Xn Tukkimiehentäi (Hylobius) sekä 
kuorellinen puutavara; monien 
tuhohyönteisten torjuntaan pelto- 
ja puutarhaviljelyksillä 
 






dimetoaatti 400 g/l Xn Monien tuhohyönteisten 
torjuntaan; 
mm. perhos- ja pistiäistoukat, 
kirvat, kasviluteet, eräät punkit 
pelto- ja puutarhaviljelyksillä 
 
Tuholaisaine 101 dimetoaatti 400 g/l Xn Ks. Roxion ym 
 
Danadim Progres dimetoaatti 400 g/l Xn Ks. Roxion ym 
 
Merit Forest WG imidaklopridi 700 g/kg Xn Tukkimiehentäi, myös kasvussa 
olevat taimet, käyttö sisätiloissa 
 
Karate Zeon - 
tekniikka 
lambdasyhalotriini 100 g/l Xn Tukkimiehentäi, myös kasvussa 
olevat taimet 
 
Metasystox R oksidemetoni-metyyli 264 g/l T Hyönteiset ja punkit 




Monisärmiövirus viruspolyhedroja 0,102 x 





Taimitarhoilla voidaan edellisten lisäksi käyttää eräitä “yleistorjunta-aineita”, joiden käyttöohje on muotoiltu väljästi 
kasvilajeja luettelematta. 
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Metsätalouden käyttöön hyväksyttävien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja ja käyttökelpoi-
suuden tarkastuksia tekee Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen toimintayksikkö. 
Marja Poteri      Tiina Ylioja
Metsäntutkimuslaitos     Metsäntutkimuslaitos
Suonenjoen yksikkö     Suonenjoen yksikkö
Juntintie 154      Juntintie 154
77600 Suonenjoki     77600 Suonenjoki















Aliette 80 WG fosetyyli- 
alumiini 
800 g/kg - Koivun levälaikun torjuntaan 
paakkutaimilla 
 
Rovral 75 WG * Iprodion 
 










  90 g/l 
Xi  





propikonatsoli 250 g/l Xn Männynversosyöpä = versosurma 
lumikariste, talvituhosienet 
 
Stratego 312.5 EC trifloksistrobiini+ 
propikonatsoli 
 
187,5 g/l    
125 g/l    
Xi Koivunruoste 
Topsin M * tiofanaatti-metyyli 700 g/kg Xn Harmaahome 
 




2x10 6 - 10 7  
kpl/g 
- Juurikäävän torjunta männyn ja 
kuusen kannoissa 
 
Rotspot SC harmaaorvakka-sienen 
itiöitä 
2x10 6 - 10 7  
kpl/g 
- Juurikäävän torjunta männyn ja 
kuusen kannoissa 
 






urea 820 g/l - Juurikääpä männyn ja 
kuusen kannoissa 






Edellisten lisäksi voidaan taimitarhoilla käyttää eräitä muita valmisteita, joiden käyttöohje on muotoiltu väljästi 




Pohjoismainen siemen- ja taimi-
neuvosto (NSFP, nykyisin Nord-
Gen Metsä) järjesti maaliskuussa 
Ruotsin Arlandassa teemapäivän 
metsikkösiemenkeräyksistä. 
Tilaisuudessa kuultiin alustuk-
sia etupäässä ruotsalaisilta asian-
tuntijoilta; katsaukset Suomen ja 
Norjan tilanteeseen esittivät Jou-
ko Paija Tapion siemenkeskukses-
ta ja Hans Christian Brede Norjan 
metsäpuiden siemenkeskuksesta. 
Lehtipuiden siementen keräyksis-
tä kertoi Claes Olsson (Kalleberga 




lanne on Ruotsissa hyvin saman-
tapainen kuin Suomessa. Hyvälaa-
tuisesta kuusen siemenviljelyssie-
menestä on pulaa, joskin tilanne ei 
ole aivan niin vakava kuin omas-
sa maassamme. Kuusen siemen-
tuhot ovat ongelma kaikissa poh-
joismaissa, kertoi Olle Rosenberg 
(Skogforsk) omassa esityksessään; 




vöihin on Ruotsissa voimakkaasti 
kasvanut ja tämä heijastuu mm. li-
sääntyneenä karistustarpeena. Sie-
menhuollon erityispiirteitä naapu-
rimaassamme ovat kuusen sieme-
nen tuonti mm. Valko-Venäjältä 
Etelä-Ruotsin viljelyaloille ja kon-







sakin.  Metsikkökeräyksiin on vii-
me aikoina kiinnitetty vähemmän 
huomiota, joten katsaus niiden pe-
rusteisiin on paikallaan, totesi Dag 
Lindgren (SLU, Ruotsin maata-
lousyliopisto) esitelmässään. Hän 
tarkasteli metsikkösiemenkeräyk-





Ruotsissa siemenlähde tunnettu 
-luokkaan kuuluvat metsikkökerä-
ykset on rajattu tietyille maantie-
teellisille alueille (frötäktsområde). 
Näiden pinta-ala vaihtelee muuta-
masta tuhannesta hehtaarista aina 
yli neljäänsataan tuhanteen hehtaa-
riin ja ne kattavat noin puolet met-
sämaan pinta-alasta. Lindgren pai-
notti syiden tällaiseen rajaukseen 
olevan ennen kaikkea historiallisia. 
Ne juontavat juurensa aikaan ennen 
toista maailmansotaa ja Ruotsissa 
tuolloin vallinneeseen ajatteluun. 
Sen mukaan keskittämällä metsik-
kökeräykset tiettyihin, kokonaisuu-
tena hyvälaatuisiin metsäalueisiin, 
voidaan odottaa saatavan geneetti-
sesti korkeatasoista, hyvin sopeu-
tunutta viljelymateriaalia. Ihmis-
toiminnan (mm. harsinta, rannik-
koalueet) piirissä kauan olleet alu-
eet on rajattu keräysten ulkopuolel-
le. Kyseessä on siis eräällä tavalla 
plusmetsäkäsitteen laajentaminen 
suurelle maantieteelliselle alueelle. 
Bo Nilsson (aik. Domänverket) 
kiteytti omassa alustuksessaan täl-
laisen ’alueittaisen valinnan’ taus-
talla olevan ajattelumallin: kun 
metsäalueelle on kerran kehittynyt 
keskimääräistä hyvälaatuisempi, 
paikallisesti sopeutunut metsikkö, 
on syytä olettaa, että sama toistuu 
uudessa sukupolvessa, po. alueella 
seuraavan kiertoajan kuluessa. 
Keskustelu Ruotsissa käy tällä 
hetkellä vilkkaana näiden siemen-
lähde tunnettu -rajausten merki-
tyksestä siemenen laadun kannal-
ta. Viimeksi alueita on kartoitettu 
1980-luvun alussa. Rajaukset ovat 
tällä hetkellä monessa tapaukses-
sa epäselviä, rajat muuttuneita ja 
monille alueille on metsänviljelyn 
myötä tullut runsaasti uutta perin-
töainesta. Tämä korostuu erityisesti 
Etelä-Ruotsissa, missä on jo kauan 
viljelty keskieurooppalaisia kuusi-
alkuperiä; siellä on usein mahdo-
tonta tietää, onko jokin metsikkö 
paikallista alkuperää, vaiko muual-
ta tuotu. Alkuperäinen tarkoitus po. 
alueiden toimimisesta eräänlaisina 
geneettisesti puhtaina ja paikalli-
sesti sopeutuneina siemenlähteinä 
on siis osittain hämärtynyt. Ongel-
mana on lisäksi, että maan pohjois-
osissa ei ole nykyisillä rajauksilla 
sopivia kuusen siemenlähteitä. Li-
säongelmia aiheuttaa se, että runsas 
kukinta osuu toisinaan po. alueiden 
ulkopuolisiin metsiköihin, omistus-
suhteista johtuen ei aina päästä ke-
räämään, vaikka siemensato olisi 
runsas jne. Ruotsissa onkin vireil-
lä ’Suomen mallin’ mukainen eh-
dotus, jossa kaikki metsiköt, sijain-
nista riippumatta, kuuluvat siemen-
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METSÄTAIMITARHOJEN KASVINSUOJELU -KURSSI JA
ERITYISTUTKINNON SUORITUSMAHDOLLISUUS
Aika: 9.9.2008
Ohjelma ja paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Järjestäjä: Metla, taimitarhojen tietopalvelu
Aiheita: parhaat käytännöt, työsuojelu ja ympäristönäkökohdat kasvinsuojelussa.
Erityistutkintokuulustelu järjestetään kurssin yhteydessä siihen valmistautuneille.
Erityistutkintoaineisto uusittu:
Kurssin yhteydessä mahdollisuus suorittaa Eviran kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjän erityistutkinto. Vuonna 2008 uudistettua monistetta voi tilata:
Johanna Koivula, puh. 02077 25191, sähköposti: Johanna.Koivula@evira.fi
Monisteen hinta 19,20 /kpl (sis. alv 22 %); yli 20 kpl tilauksissa hinta 16,95 /kpl (sis. alv 22 %)
Erityistutkinnosta lisää Eviran sivulla:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/kasvinsuojeluaineet/erityistutkinto/
Kurssitiedustelut: Marja Poteri, puh. 050-391 4853, Marja.Poteri@metla.fi






Lindgren otti kantaa myös metsik-
kökeräysten suunnitteluun ja käy-
tännön työhön. Hän esitti perustel-
lusti, että käpyjen kerääminen lat-
vusten yläosasta on hyödyllistä; it-
sepölytyksen todennäköisyys ja sen 
myötä geneettisesti heikompilaa-
tuisten yksilöiden osuus jälkeläis-
tössä vähenee. Samasta syystä tu-
lee välttää harvoja siemenpuuasen-
toja (alle 30 r/ha) keräyskohteina. 
Siemenpuualat sinänsä ovat Lind-
grenin mukaan hyviä keräyskohtei-
ta, koska ne on väljennysvaiheessa 
”saneerattu” ja jäljelle ovat jääneet 
parhaat yksilöt. Toisaalta, kun kat-
selee nykyisiä siemenpuualoja tääl-
lä kotimaassa, tämä ei välttämättä 
pidä paikkaansa. Vanhat opit siitä, 
että siemenpuiksi jätetään metsikön 
parhaat, hyvälaatuiset puut, näyttä-
vät unohtuneen. Osasyynä lienee 
säästöpuu-ajattelu, joka on sekoit-
tanut koko siemenpuumenetelmän 
käytön.  
Lindgrenin esitys antoi paljon 
ajattelemisen aihetta, vaikka hän 
persoonalliseen tyylinsä totesikin 
esittävänsä vain arvauksia ja pää-
telmiä, jotka hän itse tulee myö-
hemmin kumoamaan...
 Ulfstand Wennström (Skogforsk) 
valotti Ruotsin tilannetta siemen-
tarpeen ja siementen käsittelyka-
pasiteetin kannalta. Kahden karis-
tamon (Piparböle ja Örnsköldsvik) 
lopetettua toimintansa ja mm. män-
nyn kylvön voimakkaasti lisään-
nyttyä siellä ollaan tilanteessa, jos-
sa karistuskapasiteettia on liian vä-
hän. Se täytyisi kaksinkertaistaa, 
jotta hyvinä satovuosina saataisiin 
riittävästi siementä talteen. Nykyi-
sin ainakin paria karistamoa joudu-
taan ajamaan 48 viikkoa vuodessa. 
Tämä edellyttää mm. käpyjen pak-
kasvarastointia ennen karistamista. 
Esitelmien lyhennelmät löytyvät 
NordGen Metsä kotisivulta: http://
www.nordgen.org/nsfp/.
Kirjallisuutta
Lindgren, D. 2008. Frötäkt och frö-
täksområden av gran och tall i Sve-
rige. Rapport 8–2008. Skogstryrel-
sen.
Wennström, U. & Rosvall, O. 2006. 
Utredning om behovet av klängka-
pacitet i Sverige. Skogforsk, Me-
morandum, 7 s.
Seuraa ilmoittelua syksyn 
teemapäivästä
Seuraava NorgGen Metsä -teema-
päivä järjestetään Suomessa, Tam-
pereella 1.10.2008. Aiheina ovat 
silloin mm. siemensiirrot, kasvul-
lisesti monistetut siemenet ja jalos-
tetun siemenen tuotanto. Seminaa-
ri on ilmainen ja kaikille kiinnostu-
neille avoin. 
Lisätietoja seuraavassa Taimiuu-
tisten numerossa ja hyvissä ajoin 
ennen seminaaria NordGenMetsä 
kotisivulla www.nordgen.org/nsfp/ 
ja myös Metlan taimitietopalvelun 
kotisivulla www.metla.fi/metin-
fo/taimitieto/index.htm kohdassa 
ajankohtaista.   
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POHJOISMAINEN TEEMAPÄIVÄ METSÄPUIDEN SIEMENISTÄ
Aika: 1.10.2008
Paikka: Tampere, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
Järjestäjä: NordGen Metsä (ent. NSFP, katso www.nordgen.org/nsfp)
Aiheina: Siemensiirrot, kasvullisesti monistetut siemenet ja jalostetun siemenen tuotanto.
Seminaari on maksuton.
Seuraa ilmoittelua:  www.nordgen.org/nsfp/  ja 
www.metla.fi/metinfo/taimitieto/index.htm
NordGen Metsä ja Skógrækt ríksins kutsuvat konferenssiin
Pohjoismaiset metsät muuttuvassa ilmastossa – metsänuudistaminen ja hiilensidonta
Selfoss, Islanti, 19.-20. elokuuta 2008
Konferenssin järjestävät yhteistyössä NordGen Metsä (ent. NSFP, katso www.nordgen.org/nsfp) sekä 
Skógrækt ríksins (Iceland Forest Service) ja se pidetään peräkkäin pohjoismaisen metsäministerikokouksen 
(18.-19.8.) kanssa Selfossissa, Islannissa. 
Konferenssiin on tervetullut jokainen metsänuudistamisesta, metsittämisestä, hiilensidonnasta metsissä ja
ilmastonmuutoksesta kiinnostunut. Konferenssi on tarkoitettu sekä metsähallinnossa toimiville että
metsätaimitarhojen edustajille, sekä tutkijoille että käytännön tehtävissä työskenteleville.
Konferenssin puhujat tarkastelevat esityksissään erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
pohjoismaiselta näkökantilta. Ekskursioilla puolestaan tutustutaan konferenssin aiheisiin käytännössä.
Konferenssin aikana on hyvät mahdollisuudet keskusteluun sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon.
Konferenssin pääkielenä ovat pohjoismaiset kielet, mutta jotkut esityksistä pidetään englanniksi. 
Konferenssin aiheet:
Ilmastonmuutos pohjoismaiselta näkökantilta
Hiilensidonta: pohjoismaisten metsien potentiaalinen osuus
Metsäpuiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Metsänviljelymateriaalin valinta muuttuvassa ilmastossa
Ilmastoon sopeutuminen jalostuksen kautta
Hyönteiset ja sienet – ilmastonmuutoksen myötä tulevat uudet haasteet?
Pääpuhujien lisäksi järjestäjät hakevat vielä lisää esiintyjiä ja posteriesityksiä! 
Esitysten tiivistelmät tulisi toimittaa järjestäjille viimeistään 25.6.2008. Lisätietoja saa NordGen Skogin
verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä: Hrefna Jóhannesdóttir (hrefna@skogur.is), puh. +354 461 5645.
Ja jos haluat nähdä enemmän Islantia, torstaina 21. elokuuta järjestetään vapaavalintainen Islannin kiertoajelu.
Tärkeät päivämäärät
25. kesäkuuta: Takaraja esitysten tiivistelmille (esitykset ja posterit)
19.-20. elokuuta: Konferenssi, Selfoss, Islanti. Lisäksi vapaavalintainen kiertoajelu 21. elokuuta.
1. syyskuuta: Konferenssin esitykset saatavilla NordGenin verkkosivuilla.
Ilmoittautuminen, matkustusohjeet, hotellit: Tiedot saatavilla osoitteessa: www.nordgen.org/nsfp 
Lisätietoja: Hrefna Jóhannesdóttir (hrefna@skogur.is), puh. +354 461 5645





Paikka: Metsämuseo Lusto, Punkaharju
Järjestäjä: Metsäntutkimuslaitos, Punkaharju
Kokouskieli: englanti
Kohderyhmä: tutkijat, metsänjalostajat, koristepuiden ja metsätaimien tuottajat
Kokouksessa käsitellään havupuiden kasvullisen lisäämisen tarvetta ja mahdollisuuksia sekä lisäysmenetelmiä. 
Kasvullista lisäämistä tarkastellaan sekä viherrakentamisen että metsänjalostuksen tarpeiden näkökulmasta.
A Nordic meeting
Vegetative propagation of conifers
for enhancing landscaping and tree breeding
will be organised at Lusto, The Finnish Forest Museum in Punkaharju, Finland
on 10th –11th September, 2008
The meeting is meant for everybody interested in or working with vegetative propagation of coniferous species 
in Nordic and Baltic countries. The aim is to share ideas and experiences among researchers, tree breeders, com-
mercial plant producers/nurseries, together with customers acting in landscaping or silviculture.
The meeting programme will consist of oral and poster presentations followed by discussions. All the presenta-
tions will be in English. The following topics will be included:
Framework 
- Current markets and problems of landscaping conifers in Nordic countries
- What can be found in the forest  – Metla’s collections of specific forms and hardy exotic conifers
- Why we need clones in breeding and propagation?
Technical issues 
- Grafting methods
- Experiences on rooted cuttings
- Advances in tissue culture
Collaboration and future sights
- Research needs
- Funding possibilities 
- Common interests of the participants
The meeting is organised by Finnish Forest Research Institute (Metla), Punkaharju Research Unit, and sup-
ported by GENECAR, Nordic Centre of Advanced Research in Forest Genetics and Tree Breeding and The 
Foundation for Forest Tree Breeding. The meeting venue, Lusto, is situated at the heart of Saimaa lake district 
and right next to the Metla’s Unit as well as Punkaharju Nature Conservation Area.
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